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Escultor i acadèmic numerari
“Ayez tout entière dans l’esprit, la figure que vous
voulez représenter, et que l’exécution ne soit que
l’accomplissement de cette image possedée déjà
et preconçue”. Ingres
Aprofitant l’ocasió per recordar el dibuixant Saul Steinberg1 vull fer un homenatge a l’art del
dibuix, que és entre les arts plàstiques, la llavor, l’origen, els fonaments, la veritat. És difícil ama-
gar-hi les flaqueses, els errors que en les altres especialitats poden ésser dissimulats per la matè-
ria. En el dibuix la matèria és tan escassa que no permet amagar res, ell és davant nostre, mos-
trant la seva exigua però seductora anatomia. El dibuix és, en la seva essència, l’art de la línia2 i
per això la seva substància és intangible, quasi immaterial. 
El dibuix és el primer pas de tota obra plàstica i veiem que el fet de dissenyar prèviament les for-
mes i els objectes ens diferencia dels altres éssers, ja que ells no empren mai aquest procediment
en el procés de realització dels elements necessaris per a la seva supervivència. No s’ha vist mai
que els aràcnids dissenyin la teranyina o que el rusc sigui primer dibuixat per les abelles. 
Així doncs, el dibuix és el primer pas de tota obra plàstica, el primer estat per passar la idea a la
matèria, però a més és també, ell sol, un gènere definitiu, i si considerem que l’art és metàfora o
ficció (o les dues coses al mateix temps), el dibuix és, per la seva essencialitat, l’art en estat pur. 
Saul Steinberg va néixer el 1914 a Romania, exactament a Ramnicul-Sarat, prop de Bucarest. El
1933 es traslladà a Milà, on, tot estudiant arquitectura, feia vinyetes en les revistes Settebello i
Bertoldo. 
El 1940 obtingué el títol d’arquitecte i, obligat per les cada vegada més alarmants persecucions
antisemites, va emigrar als Estats Units fixant-hi la seva residència a Nova York, tot adoptant la
nacionalitat nord-americana com tants intel·lectuals europeus del segle XX: Thomas Mann, Stra-
vinski, Einstein, Otto Preminger, Fred Zinneman, Billy Wilder, Gabo, Nobokov…
En la II Guerra Mundial va lluitar al costat de la seva pàtria d’adopció a l’Extrem Orient, d’on va
treure el material pel seu primer gran èxit, l’àlbum All in line. 
L’art gràfic comença una nova època amb l’aparició de Saul Steinberg. L’art de narrar, detectar,
ironitzar i criticar amb el suport del paper les febleses humanes, pren, en aquest dibuixant genial,
el seu vertader llenguatge en alliberar-lo definitivament de la paraula i fent que les seves obres
siguin pensades per ser reproduïdes en publicacions impreses, actualitzant el que ja Dürer, Rem-
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brandt, Piranesi o Goya amb els seus gravats: popularitzar l’art realitzant unes imatges pensades
per la seva difusió seriada. 
La influència de Steinberg és evident. Pensem en l’obra prolífera del gran dissenyador neoyorkí
Milton Glaser i, més pròxims a nosaltres, en Maximo, Mariscal, Gallardo, Krahn, etc. 
Especialment original en Steinberg és l’ús del collage, que quasi sempre no consisteix a afegir
objectes o retalls preexistents, sinó que utilitza elements que ja estan en el suport, fent-hi servir
papers impresos, pautats o quadriculats. Una altra característica de les seves obres, sobretot a
partir del 1949, és el dibuixar sobre objectes: cadires, caixes, banyeres, fotografiant finalment el
conjunt. Fins i tot algunes vegades, el seu particular ús del collage consisteix a estampar sobre el
paper els convencionals timbres de goma o el fer servir gravats antics modificant-los amb ironia
amb simples i precisos tocs a la ploma. La seva inspiració va des de graffitis urbans fins als acu-
dits més refinats, i la seva comicitat sorgeix de l’inesperat, de l’absurd. El joc del trompe-l’oeil, el
seu simbolisme ple d’irònica fantasia i la investigació de l’inconscient el situen dins l’òrbita del
Surrealisme. 
La quantitat de sèries de dibuixos distints en l’obra de Steinberg és extraordinària; així, es pot
considerar creador de nous gèneres gràfics com el de les màscares, les citacions d’altres il·ustra-
dors, el de les empremtes digitals o dels exvots. Cap als anys cinquanta apareixen la sèrie de fal-
sos certificats, passaports, diplomes, manuscrits i fotografies. És especialment remarcable la sèrie
iniciada al final dels anys seixanta inves-
tigant sempre d’una manera purament
gràfica, el sentit de les paraules. Tam-
poc no podem oblidar la sèrie de natu-
res mortes emprant-hi la tècnica mixta
de fotografia i dibuix, la del trompe-l’oeil
amb els quadres en perspectiva, la dels
mapes inventats, la del pas del temps
sobre un mateix personatge…
És més que digne de subratllar que mal-
grat la diversitat temàtica, i fins i tot
estilística, la seva personalitat sempre
hi és present, fet solament comparable
al tan eclèctic Pablo Picasso, a qui
també es pot comparar per la seva fer-
tilitat artística. 
Steinberg ens pot servir d’exemple per
fer un repàs a les fonamentals qualitats que l’art ha de tenir sens falta. Primer, la correlació entre
matèria i forma, virtut imprescindible que es veu amb tota claredat en Steinberg, ja que totes les
parts de l’obra estan sempre estretament relacionades amb el suport del paper, el traç, l’arabesc,
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la taca, l’empremta digital… En segon lloc, la inten-
cionalitat de tots els elements que apareixen en els
seus dibuixos, als quals, com en una maquinària de
rellotgeria, no els falta ni sobra res. Res és posat per-
què sí. La tercera qualitat és la contemporaneïtat que
fa que l’art sigui un document del seu temps, i per
tant l’obra d’aquest cronista excepcional n’és un
exemple definitiu. Ell retrata amb severitat, però
també amb tendresa, els defectes de l’home del seu
temps, sobretot de l’home urbà i molt especialment
el de la societat americana. En quart lloc, cal consi-
derar com una qualitat important que la forma sigui
sempre un mitjà per transmetre’ns les idees, tot recu-
perant per a l’art (avui que hi ha tantes “obres” sense
contingut)el paper que sempre havia tingut: el de ser
un mitjà de comunicació, i sobretot, cal no oblidar la
qualitat més important: la creativitat, aquesta virtut fonamental i instransferible sense la qual
l’obra no aportaria res i per tant no tindria raó d’existir, i que es troba, en els treballs d’aquest
dibuixant, amb una gran prodigalitat fruit de la seva aguda observació i de la seva imaginació
desbordant. 
NOTES
1. Saul Steinberg va morir a Nova York el 12 de maig de 1999. 
2. Com la superfície ho és de la pintura, el volum de l’escultura i l’espai de l’arquitectura. 
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Steinberg dibuixava sobre objectes, com aquesta
cadira i acostumava a fotografiar ell mateix 
el conjunt resultant.
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